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บทคัดย่อ
  การวิจัยคร้ังน้ี  มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศและประเภทวัสดุเพื่อ 
การศึกษาค้นคว้าอิสระ  และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแนวโน้มความถี่การเลือกใช้แหล่งสารสนเทศและประเภทวัสดุของนักเรียน
โรงเรียนสายปัญญารังสิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิต ปีการศึกษา 2557 จำานวน 
260 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ  แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 





ต่อการเข้าถึงอยู่ในระดับปานกลาง  ( X = 3.03,  X = 2.93) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านความสะดวกและ
ความง่ายต่อการเข้าถึง  ซึ่งเป็นตัวแปรที่จะอธิบายแนวโน้มความถี่ในการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศและประเภทวัสดุในทิศทาง
บวก นอกจากน้ีพบวา่ทัง้แหลง่สารสนเทศประเภทบคุคล และประเภทวสัดตุพีมิพน้ั์น ดา้นความสะดวกมอีทิธพิลตอ่การเขา้ถงึ 
มากกว่าความง่ายต่อการเข้าถึง  อย่างไรก็ตาม  ความสะดวกการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศประเภทบุคคล  มีอิทธิพลมากกว่า 
การเลือกใช้ประเภทวัสดุตีพิมพ์  (b1 = 1.02, b1 = 0.71)  ขณะเดียวกันทั้งแหล่งสารสนเทศออนไลน์ และประเภทวัสด ุ





























      นักเรียนมัธยมศึกษา   โรงเรียนสายปัญญารังสิต
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ประเทศให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  (Learning  society)  ด้วยเหตุนี้  ประเทศไทยต้องเตรียมคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะและ 
ความสามารถในการปรับตวัตามคณุลกัษณะของการดำารงชวีติในโลกยุคใหมไ่ด้อยา่งรู้เทา่ทนั สงบ สนัต ิมคีวามสขุ มคีณุภาพ




และมีทักษะชีวิต  เพื่อให้ผู้เรียนไทยมีศักยภาพเทียบเคียงกับนานาอารยประเทศ  (Office  of  the  Basic  Education 
Commission, 2012) 
  โรงเรียนมาตรฐานสากล  (World-class  standard  school)  จึงเป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่สำานักงาน 
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน นำามาใชเ้ปน็มาตรการเร่งด่วนในการยกระดบัการจัดการศกึษาใหม้คีณุภาพมาตรฐานเทยีบ
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  3. การสรุปองค์ความรู้ เป็นการฝึกให้นำาความรู้และสารสนเทศหรือข้อมูลที่ได้จากการอภิปรายและการทดลอง นำามา
คิดวิเคราะห์สังเคราะห์และสรุปเป็นองค์ความรู้ 
  4.  การสื่อสารและการนำาเสนออย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นการฝึกให้นำาความรู้ที่ได้มานำาเสนอและสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพให้เกิดความเข้าใจ








และดำาเนินการค้นคว้าแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  มีการวิเคราะห์  สังเคราะห์  การอภิปรายแลกเปลี่ยน 
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วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย
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วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  วิจัยครั้งนี้ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณแบบการวิจัยเชิงสำารวจ (Survey research) มีขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย ดังนี้








    ตอนที่  2  ความถี่ในการใช้แหล่งสารสนเทศเพื่อค้นหาสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าอิสระ  เป็นข้อคำาถามแบบ
ปลายเปิด 






















  1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า  นักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิตที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  จำานวน  260 
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คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำานวน 162 คน (ร้อยละ 62.30) มีอายุระหว่าง 13 -15 ปี จำานวน 211 คน (ร้อยละ 81.20) 
กำาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำานวน 176 คน (ร้อยละ 67.70) 
  2.  แหล่งสารสนเทศและประเภทวัสดุที่ใช้ศึกษาค้นคว้าอิสระของนักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิต  พบว่า  โดยรวม
นักเรียนมกีารใชแ้หลง่สารสนเทศอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.87) เม่ือพจิารณารายด้านพบวา่ มกีารใชแ้หลง่สารสนเทศออนไลน์
ในระดับมากที่สุด ( X = 4.10) รองลงมา ได้แก่ ประเภทวัสดุตีพิมพ์ ( X = 3.95) แหล่งสารสนเทศบุคคล ( X = 3.91) 
และประเภทวัสดุไม่ตีพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ ( X = 3.52) ตามลำาดับ
   3.  ปัจจัยในการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศและประเภทวัสดุที่ใช้ศึกษาค้นคว้าอิสระของนักเรียนโรงเรียนสายปัญญา







    4.2  ปัจจัยความง่ายต่อการเข้าถึงมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศออนไลน์มากกว่าปัจจัยความสะดวก
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 โดยตัวแปรทั้งสองสามารถอธิบายแนวโน้มร่วม
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความถี่การเลือกใช้แหล่งสารสนเทศออนไลน์ได้ถึง 82%
    4.3  ปัจจัยความสะดวกมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศประเภทวัสดุตีพิมพ์มากกว่าปัจจัยความง่ายต่อ
การเข้าถึงอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่  3  โดยตัวแปรทั้งสองสามารถอธิบาย 
แนวโน้มร่วมปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความถี่การเลือกใช้สารสนเทศประเภทวัสดุตีพิมพ์ได้ถึง 72% 
    4.4 ปจัจัยความง่ายตอ่การเขา้ถงึมอีทิธพิลตอ่การเลอืกใชแ้หลง่สารสนเทศประเภทวสัดไุม่ตพีมิพแ์ละอเิลก็ทรอนิกส์














(Chanakit  Rachapiboon,  2010)  ที่พบว่า  กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษามีพฤติกรรมในการใช้
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อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลประกอบการทำารายงานเป็นประจำาทุกวัน  ซึ่งนักเรียนจะใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า  5  วันต่อ
สัปดาห์ เนื่องจากเป็นแหล่งที่ใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ว สามารถสืบค้นข้อมูลได้ตลอดตามต้องการโดยไม่ต้องเดินทางและ
ประหยัดค่าใช่จ่าย
  2.  ปัจจัยในการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศออนไลน์เพื่อการศึกษาอิสระนักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิต  คือ  ปัจจัย
ความสะดวกและปัจจัยความง่ายต่อการเข้าถึงในระดับมาก  เน่ืองจากการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนับได้ว่าเป็นเคร่ืองมือ
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มีความง่าย  จะทำาให้ปริมาณการใช้แหล่งสารสนเทศน้ันเพิ่มขึ้น  จากพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักเรียนโรงเรียน 

















วิธีการวิจัย  ให้ครูได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ  ให้โอกาสครูในการศึกษาและดูงาน  เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ 
ด้านการวิจัย ตลอดจนการจัดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเฉพาะด้านการทำาวิจัย และจัดครู
ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท เพื่อให้คำาปรึกษา คำาแนะนำา รูปแบบการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระโดยตรง อีกทั้งควรเพิ่ม
ชั่วโมงการปฏิบัติงานการให้คำาปรึกษาแก่นักเรียนในชั่วโมงนอกเวลาเรียน  เช่น  ช่วงพักกลางวัน  หรือหลังเลิกเรียน  เพื่อให้
นักเรียนสามารถเข้าถึงอาจารย์ที่ปรึกษาได้อย่างสะดวก
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